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Propuesta de arreglos, composiciones o transcripciones     
Para su recital final, la propuesta del estudiante en cuanto al repertorio está basado en el 
jazz con elementos de ska, rock y latin. Durante el concierto se podrán apreciar propuestas 
avanzadas de arreglos con cambios de ritmos y tempos con melodías originales como la 
creación de nuevas secciones que generarán un mayor contenido musical y  mantendrán el 
interés y la atención del público presente. Oleo será un arreglo con estilo similar a las 
grabaciones de los años 1960’s e incluirá una melodía para la parte B del tema y un shout. 
Blue Monk empezará con una introducción de batería y trompeta antes de que toda la banda 
comience a tocar el tema, también se planea hacer un cambio de ritmo a ska antes de la salida 
o outro. Stella by Starligth consistirá en una balada en la que el tema sea presentado por los 
metales, además tendrá una rearmonización con cambio de tempo a un ritmo más rápido para 
terminar con un ending original. Blues for Alice tendrá un arreglo que incluya una sección 
donde todos los instrumentistas hagan improvisaciones cortas como un intercambio o trades. 
Old Rocking Chair será un arreglo de ska-jazz en el que la trompeta haga la melodía principal 
entre solos de trombón y de guitarra, además se incluirá un shout y un pequeño interludio 
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antes del final. Mean Mr. Mustard y Polithene Pam estarán interpretados en un arreglo de 
rock-pop con armonía contemporánea que unirá los dos temas y abrirá secciones 
improvisatorias. 
El repertorio se completa con Blue Bossa, un arreglo en estilo de bossa nova con 
cambios de ritmo en estilo latin y con una composición original llamada Tu Presencia que 
conjugará el ritmo del rock-pop con elementos de funk y la armonía contemporánea.  
Propuesta de repertorio 
1. Oleo (S. Rollins, be-bop, 5-6 min., 190 bpm.). 
2. Blue Monk (T. Monk, swing, 8 min., 128 bpm.). 
3. Stella by Starlight (V. Green, balada swing, 7 min., 106 bpm.). 
4. Blues for Alice (C. Parker, swing, 5min., 160 bpm.). 
5. Old Rocking Chair (J. Opel, ska-jazz, 5min., 140 bpm.). 
6. Mean Mr Mustard/Polithene Pam (Lennon/McCartney, jazz fusión, 4min, 140 bpm.). 
7. Blue Bossa (K. Dorhan, bossa nova-latin, 5 min., 126 bpm.). 
8. Tu Presencia (V. Rojas, fusión , 5min., 160 bpm.). 
Total: 50 min aproximadamente 
Músicos  
• Batería: David Viteri. 
• Contrabajo y bajo eléctrico: Gustavo Borrero. 
• Guitarra: Gabriel Borja. 
• Piano: Juan Pacheco. 
• Trombón: Víctor Rojas.  
• Trompeta: Pablo Gutiérrez. 
Rider técnico 
• Una batería microfoneada (snare de 14’, tom de 10’, tom de 12’, tom de 14’ bombo, hi 
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hat, crash ride de 16’, ride de 22’, bombo de 18’).  
• Un contrabajo, Un amplificador de bajo (por caja directa, dos líneas disponibles).  
• Un amplificador de guitarra microfoneado. 
• Un piano acústico microfoneado. 
• Dos micrófonos de pinza para vientos. 
• Un micrófono para voz. 
• Dos cajas/monitores. 
• Seis stands porta-partituras. 
Ubicación en el escenario 
 
 
 
 
                                                               
                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
       BATERIA 
 
 
      PIANO 
 
 
CONTRABAJO 
TROMPETA 
 
GUITARRA 
TROMBON 
   Frente del Escenario 
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Oleo 
 
 
 
 
Compositor: Sonny Rollins 
Arreglista: Víctor Rojas 
Año de composición: 1954 
Estilo: Be Bop 
Tempo: 190 b.p.m. 
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